






































総 数 外 傷 疾 病
平成１７年１２月 ４６ ３８（４） ８（４）
平成１８年１月 ２６ ２５（５） １
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発生月日 年齢 性 受傷機転 天候 場所
１２月１４日 ７８ 男 除雪中に発症（脳疾患）し死亡 雪 福井
１２月１４日 ６２ 男 除雪中に屋根からの落雪に埋もれ死亡 雪 大野
１２月１４日 ６６ 男 除雪中に発症（心疾患）し死亡 雪 大野
１２月１４日 ５４ 男 除雪中に屋根から転落し死亡 雪 勝山
１２月１６日 ７６ 男 除雪中に発症（心疾患）し死亡 雪，みぞれ 上志比
１２月１８日 ５９ 男 除雪中に発症（脳疾患）し死亡 くもり 大野
１２月１８日 ６７ 男 除雪中に屋根から転落し死亡 くもり 勝山
１２月２１日 ６９ 男 除雪中に屋根から転落し死亡 くもり 福井
１２月２４日 ７９ 男 水路に転落し死亡 くもり 大野
１２月２４日 ７２ 男 雪の重さで倒壊した家屋の下敷きになり死亡 くもり 勝山
１２月２４日 ５８ 女 崩壊した雪に埋もれ死亡 くもり 南越前
１２月２８日 ７７ 男 除雪中に屋根から転落し死亡 くもり 勝山
１月８日 ８６ 女 屋根からの落雪に埋もれ死亡 くもり 越前




































発生月日 時間帯 年齢 性 診断 発症機序 受診手段
１２月１４日 １７時台 ７１ 男 脱水症 水分補給せずに除雪作業し気分不良となる 救急車
１２月１５日 １７時台 ６７ 女 脳出血（視床出血） 除雪作業中にめまいを発症し倒れる 救急車
１２月１５日 １４時台 ６３ 男 心筋梗塞 除雪作業直後に胸部不快感を訴え倒れ死亡 救急車
１２月１６日 １７時台 ４１ 男 発作性心房細動 除雪作業中に急に動悸が出現 一般受診
１２月１６日 ９時台 ７５ 男 心筋梗塞疑い 屋根での作業中，倒れているところを発見され死亡 救急車
１２月１７日 １７時台 ４８ 男 脳出血（被殻出血） 除雪中に突然，歩行・発語困難となる 救急車
１２月２４日 １７時台 ８１ 男 脳梗塞 除雪作業中に倒れ，右半身麻痺が出現 救急車
１２月２７日 １４時台 ３６ 男 狭心症 除雪作業中に胸痛発作が出現 救急車
１月６日 ７時台 ６８ 男 一過性脳虚血 除雪作業中に手のしびれ，半身麻痺出現 一般受診
診療区分 保険診療 保険外診療 総計
外来（６１人） ２，９４４，０２０ ８２，１１８ ３，０２６，１３８
入院（１３人） ２０，５１２，２８０ １，２６９，１４８ ２１，７８１，４２８







































３）Spitalnic SJ, Jagminas L, Cox J, 1996 : An Association Between Snowfall and ED Presentation of Cardiac
Arrest, Am J Emerg Med ; 14 : 572−573.
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